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NOUVELLES 
DES 
BIBLIOTHEQUES FRANÇAISES 
CONCOURS ET EXAMENS 
I. — Concours pour le recrutement de bibliothécaires. 
L'épreuve écrite du concours pour le recrutement de sept bibliothécaires 
dans les services et établissements relevant de la Direction des Bibliothèques 
de France a eu lieu le 4 novembre 1955. Le sujet proposé aux candidats était 
le suivant : « Formation professionnelle et culture générale dans le métier de 
bibliothécaire. » 
A la suite des épreuves orales qui ont eu lieu les 22 et 23 novembre 1955, 
les candidats dont les noms suivent ont été définitivement admis, (arrêté du 
30-11-1955, Journal Officiel du 16 décembre 1955. p. 12.209.) 
I. Mlle COURVILLE (Luce) ; 2. M. ROHOU (Guy) ; 3. Mme FEUILLEBOIS 
(Geneviève) ; 4. Mlle SCHLUMBERGER (Simone) ; 5. Mlle BARNOUD (Andrée) ; 
6. Mlle VERNAGEAU (Anne-Marie) ; 7. M. MERLAND (Michel). 
Liste supplémentaire 
8. Mlle BOSSUAT (Marie-Louise) ; 9. Mlle CHASTANG (Marie-Laure). 
II. — Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. 
Les épreuves écrites du Certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothé-
caire ont eu lieu les 7 et 8 novembre 1955. 
l r e épreuve : Administration, organisation et fonctionnement des bibliothèques. 
— Le bibliothécaire d'une ville de 40.000 habitants veut faire de sa 
bibliothèque, peu connue et peu fréquentée, une bibliothèque vivante. Il 
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établit un programme de publicité. Tracez brièvement et avec précision les 
grandes lignes de ce programme. 
2e épreuve : Bibliographie. 
— Dans une bibliothèque publique en cours de création, dans une ville 
de 25.000 habitants, quels seront les instruments de recherche bibliogra-
phique et ouvrages de référence que vous achèterez par priorité dès la pre-
mière année. Vous vous limiterez à une quinzaine de titres, dont vous justi-
fierez le choix. 
3e épreuve : Histoire et technique du livre. 
— Montrez les ressources offertes par la gravure sur bois pour l'illus-
tration du livre, du XVIe siècle à nos jours. 
. Epreuves spéciales : 
— Bibliothèques d'enfants. 
A quels moyens d'information aurez-vous recours dans une bibliothèque 
pour enfants pour les acquisitions courantes et quels sont les critères qui 
guideront votre choix ? 
— Bibliothèques d'entreprises. 
Quelle place convient-il de faire aux livres techniques et à la littérature 
d'imagination dans une bilbiothèque d'entreprise ? 
— Bibliothèques de malades. 
Etablir à l'intention de l'architecte chargé de la construction et de l'amé-
nagement d'un sanatorium de 200 lits pour pulmonaires, le programme 
détaillé relatif à la bibliothèque des malades. 
A la suite des épreuves orales qui ont eu lieu le 2 décembre 1955, ont 
été définitivement admis (arrêté du 12 décembre 1955, J.O. 28 décembre 1955; 
p. 12.655) : 
Mention Bien : 
Mlle BOURDIN (Geneviève). 
Mention Assez bien : 
M. HASSENFORDER (Jean) ; Mlle THOMAS (Paule) ; Mlle de LAJUDIE 
(Chantai). 
Mention Passable : 
Mlle EYRIÈS (Andrée) ; Mlle FRANC (Marie-Agnès) ; Mlle SCHIMPFF 
(Betty) ; Mlle JACQUIER (Marie-Béatrix) ; Mme MAUBLANT (Denise) et Mme 
ISNARD (Fanny) ex-aequo ; M. CALLET (Michel) ; Mlle CARON (Geneviève) ; 
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Mme DALIMIER (Raymonde) ; Mlle DUCROUX (Marie) ; Mlle DOMINAULT 
(Geneviève) ; Mlle LOMBART (Marie-Jeanne) et Mlle KIRCHNER (Jacqueline) 
ex æquo ; M. TARDY (Régis) ; Mlle BORGNIS-DESBORDES (Andrée) ; Mlle PER-
RENOT (Denise) ; Mlle LAULAN (Martine) ; Mlle MOUZE (Marie-France) ; 
M. HAYEZ (Michel) ; Mlle KUNTZ (Monique) ; Mlle HÉDOUIN (Jacqueline) ; 
Mlle BOUDES (Marie-Françoise) ; M. PASCAL (Laurent) ; Mlle VOLCLAIR 
(Françoise). 
Ont été également admises à l'épreuve spéciale des bibliothèques d'enfants : 
Mlle BESSEREAU (Anne-Marie) ; Mlle BORGNIS-DESBORDES (Andrée) ; 
Mlle MADELIN (Clotilde). 
III. — Diplôme supérieur de bibliothécaire. 
Par arrêté en date du 20 décembre 1955, le diplôme supérieur de biblio-
thécaire est conféré à M. HENRY (Raphaël) (mention passable), J.O., 14 jan-
vier 1956, p. 564. 
